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April  2011 
Congratulations to the Recent Award Recipients!  
September 1, 2010 through February 28, 2011 
PDLast  PDFirst  College   Dept  Project Title  Sponsor 
Sponsor 
Award 
Abdouch  Ronald  CPACS  DEAN 
Neighborhood Center for Greater  
Omaha 
Omaha Community  
Foundation 
$50,000  
Adler  Marcia  AA  HS 
HIV Counseling, Testing, Referral and  
Partner Counseling & Referral Services 
(CTR‐PCRS) 
NE Dept of Health &  
Human Services 
$2,700  
Ali  Hesham  IST  CS 
City Owned Facility Assessment and  
Energy Audit Component 
UNL  $26,826  
Ali  Hesham  IST  CS 
Modifying age‐related changes in mouse 
neuroinflammation and functional  
behaviors 
UNMC  $42,018  
Ali  Hesham  IST  CS 
Transcriptional regulation, the Nuclear 
Proteome, and HIV/Meth/cART:  From 
profiling to biological function 
UNMC  $66,316  
Balkovec  Kimberly  CCFAM  UNOTV  Inside Art  Pacific Life Foundation  $10,000  
Batton  Candice  CPACS  CJUS  Graduate Assistant ‐ NE DHHS 
NE Dept of Health &  
Human Services 
$25,600  
Bernier  Robert  CBA  NBDC 
Virtual Business Accelerator of the Silicon 
Prairie 
Dawnbreaker, Inc.  $652,716  
Bernier  Robert  CBA  NBDC  SBDC Portable Assistance Project  US SBA  $100,000  
Bernier  Robert  CBA  NBDC 
Federal and State Technology Partnership 
Program 
US SBA  $100,000  
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Nebraska Business Development Center  US SBA  $97,107  
Bernier  Robert  CBA  NBDC 
Procurement Technical Assistance  
Program for the State of Nebraska 
US Dept of Defense / DLA  $289,488  
Coleman  Jason  ED  HPER 
Teacher Survey and LGBT Sensitivity  
Training for NDE 
NE Dept of Education  $9,999  
Coleman  Jason  ED  HPER 
American Psychological Association  
Career Development Award 
American Psychological 
Association 
$1,170  
Dufner  Donna  IST  ISQA  Enterprise‐wide Jail Management System  Douglas County  $27,778  
Franklin  Robert  CCFAM  KVNO 
CPB:  CSG (Restricted/Unrestricted 
9/30/2012) 
Corporation for Public 
Broadcasting 
$118,231  
French  Jeffrey  AS  PSYC  Biological Substrates of Political Behavior  UNL  $27,409  
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French  Jeffrey  AS  PSYC  MSU NSF Subcontract: Hyena Hormones 
Michigan State  
University 
$3,525  
Friehe  Mary  ED  SPED  2010 NSLHA Convention  Sertoma International  $425  
Fruhling  Ann  IST  SI2 
NPHL STATPack Research, Development 
and Support 
UNMC  $40,000  
Garcia  Claudia  AS  FL 
Through Our Words: 2nd Creative Writing  
Contest in Spanish 
NE Humanities Council  $1,274  
Geluso  Kenneth  AS  BIOL 
Bats of Nebraska, with Emphasis on  
Migratory Species 
UNK  $14,350  
Gouttierre  Thomas  ISP  DEAN 
The University of Nebraska and Kabul  
University Partnership in Journalism 
US Dept of State  $1,205,543  
Gouttierre  Thomas  ISP  DEAN 
Support to the Human Terrain System 
Project: Afghan Immersion Seminar for 
deploying team members 
BAE Systems  $185,461  
Grandgenett  Neal  ED  TED 
Project SHINE (Education Subcontract for 
CCC/NSF ATE Project) 
Central Community  
College 
$29,953  
Greer  Donald  ED  HPER 
Trailfest Service Learning/Data Collection 
Project 
Papio‐Missouri River 
Natural Resources  
District 
$2,400  
Heidel  Jack  AS  MATH  Mathematics Teacher Assistants  Building Bright Futures  $111,926  
Hellbusch  Anne  CCFAM  KVNO  Giger Fdn: KVNO u/w 12/11  Giger Fdn, Paul & Oscar  $5,124  
Hellbusch  Anne  CCFAM  KVNO  Whitmore Charitable Trust 
Whitmore Charitable 
Trust 
$4,000  
Hofschire  Shari  CCFAM  ART  Iowa West Public Art  Iowa West Foundation  $1,000  
Holley  Lyn  CPACS  GERO 
Aging and Disability Resources Center: 
Nebraska Application 2009 
NE Dept of Health & Hu‐
man Services 
$66,531  
Hove  Dawn  BUS  CCC 
Quality Affordable Child Care for  
Campus‐Based Students 
US Dept of Education  $67,977  
Kelly‐Vance  Lisa  AS  PSYC 
State‐Wide Response to Intervention  
Consortium of Training and Evaluation  
UNL  $7,869  
Khazanchi  Deepak  IST  ISQA 
Web‐based Weight Loss & Weight  
Maintenance Intervention for Older Rural 
Women 
UNMC  $56,754  
Madsen  Pete  CCFAM  MUS  Joey Gulizia Residency 10‐11  NE Arts Council  $1,170  
Madsen  Pete  CCFAM  MUS 
UNO's Omaha Jazz Workshop Summer 
Camp Featuring the Jim Widner Big Band 
2011 
NE Arts Council  $4,392  
McWilliams  M. Susan  ED  TED 
Tim Tingle:  Native American Author and 
Storyteller 
NE Arts Council  $900  
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Noble  John  ED  HPER  Elmwood Park Exercise Playground 
Blue Cross Blue Shield of 
Nebraska 
$25,405  
Oatman  Ann  ATH  ATH  2010 College World Series of Omaha, Inc. 
College World Series of 
Omaha, Inc. 
$20,000  
Oleson Lyons  Kathleen  AA  SLA 
2011 Global Youth Service Day Lead 
Agency Application 
Youth Service America  $2,000  
Oleson Lyons  Kathleen  AA  SLA  Three Days of Service 2010  ServeNebraska  $1,000  
Qureshi  Sajda  IST  ISQA 
Micro‐Enterprise Center for Information 
Technology Development 
US SBA  $250,000  
Reiser  Mary Lynn  CBA  ECON  Kazanjian Web Project 
Kazanjian Economics 
Foundation 
$4,000  
Reiter‐Palmon Roni  AS  CCS 
Job Task and Competency Analysis (JTCA) 
for Information Security (NBISE) 
Dogs to Stars Enterprises 
(DTSE) 
$25,179  
Rogers  Jimmy  AS  MATH 
Transcriptional regulation, the nuclear 
proteome, and HIV/Meth/cART: From 
profiling to biological function 
UNMC  $66,316  
Sabirianov  Renat  AS  PHYS 
Collaborative Research:  
Cyberinfrastructure‐enabled  
Computational Nanoscience for Energy 
Technologies 
EPSCoR / NSF  $351,115  
Slivka  Dustin  ED  HPER 
Evaluation of the Human/Extreme  
Environmental Interaction:  Implications 
for Enhancing Operational Performance 
and Recovery 
University of Montana  $107,724  
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
Investigation of Interventions for Sitting 
Postural Control in Young Children with 
Moderate to Severe Cerebral Palsy 
US Dept of Education  $200,000  
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
Mitochondrial dysfunctions, oxidative  
damage and inflammation in claudication 
UNMC  $166,600  
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
Perception and production of complex 
movement variability in children  
with autism 
Autism Speaks  $56,000  
Tapprich  William  AS  BIOL  INBRE Biomedical Research  UNMC  $17,070  
Tarry  Scott  CPACS  AVI  NASA Nebraska Space Grant FY 2010‐2014 NASA  $575,000  
Tarry  Scott  CPACS  AVI 
NASA Nebraska Space Grant FY 2010‐2014 
(Augmentation) 
NASA  $270,000  
Wakefield  William  CPACS  CJUS 
US Probation Evaluation of MRT Program 
Phase IV 
US Probation Office  $8,675  
Waters  Jean  CBA  NBDC  Resource Conservation Challenge  US EPA  $24,000  
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Total Award Amount:    $6,083,856 
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Woods  Sara  CPACS  DEAN  Project Interfaith Administration (year 2)  Project Interfaith  $59,490  
Woods  Sara  CPACS  DEAN  Omaha Table Talk ‐ Year 2  Anonymous  $95,000  
Woods  Sara  CPACS  DEAN  MACCH Administration 
Metropolitan Area  
Continuum of Care for 
the Homeless 
$200,000  
Yoder  Richard  CBA  NBDC 
Pollution Prevention Regional Information 
Center (P2RIC) and web 2.0 
US EPA  $101,350  
Dear UNO Colleagues, 
As the semester draws to a close we celebrate the achievements of UNO students and faculty. The third annual  
Student Research and Creative Activity Fair was held in early April and featured over 100 fabulous oral  
presentations, posters and performances. The topics were as varied as our campus and the Office of Research and 
Creative Activity sends our sincere thanks to the students who participated and to their faculty mentors. In 2012 we 
will be moving the Fair away from the hustle and bustle of Honors Week and changing the format somewhat. We 
welcome any input on how to make the Fair an even greater success. 
 
Also, as of this writing 32 undergraduate students have been selected as awardees of grants from the Fund for  
Undergraduate Scholarly Experience (FUSE). We are excited by this new opportunity for students and look forward 
to seeing the results of their work at next year’s Fair. 
 
The hard work of our faculty scholars is evidenced by the over $6 million in awards reported in this bulletin. April has 
also provided additional excitement for UNO and our faculty recipients of prestigious research and creative activity 
awards. Professor Michael Bishop of the Department of Geography/Geology won UNO’s Distinguished Research and 
Creative Activity award for his globally recognized research in the assessment of mountain terrain and glaciers. The 
winner of this year’s University of Nebraska system‐wide Outstanding Research and Creative Activity Award is  
Professor G. J. de Vreede of the College of Information Science and Technology. Professor de Vreede’s research into 
collaboration has earned an international reputation and is a pillar of UNO’s unique Center for Collaboration Science. 
Congratulations to both Michael and G.J.! 
 
A final reminder that summer is prime grant writing time and that the Office of Research and Creative Activity is 
open for business and ready to help! Have a great summer! 
 
Sincerely, 
Scott Snyder 
Associate Vice Chancellor for Research and Creative Activity 
